





The Role of Tourist Information Centers considering the Impact of Hokkaido 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































７） Japan National Tourism Organization（JNTO）独立
行政法人国際観光振興機構の通称。





























































































































17） Information and Communication Technology
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